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“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita 
adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba 
itulah kita menemukan dan belajar membangun 
kesempatan untuk berhasil” 






“A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the 
desire to beat others” 
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Penelitian ini memiliki tiga tujuan. 1. Mendiskripsikan penyusunan dan 
mengorganisir perangkat pada pembelajaran berbasis olimpiade sains di SMAN 
SBBS Gemolong Sragen, 2. Mendiskripsikan pelaksanaan tujuan, materi, dan 
strategi pembelajaran berbasis olimpiade sains di SMAN SBBS Gemolong Sragen, 
3. Mendiskripsikan penerapan alat dan kriteria pembelajaran berbasis olimpiade 
sains di SMAN SBBS Gemolong Sragen. 
Jenis penelitian ini kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. 
Pelaksanaan penelitian di SMA Negeri SBBS Kabupaten Sragen. Informan yang 
dipilih adalah guru, siswa dan kepala sekolah. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis interaktif. Keabsahan data menggunakan teknik 
trianggulasi data. 
Penelitian ini memiliki tiga kesimpulan. 1. Penyusunan dan 
pengorganisasian perangkat pembelajaran berbasis olimpiade sains di SMAN SBBS 
Gemolong Sragen disusun sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan 
pemerintah, meliputi: program tahunan, program semester, silabus, RPP, dan 
bahan ajar. Persiapan perangkat pembelajaran yang diterapkan adalah kombinasi 
RPP kurikulum Diknas dengan kurikulum PASIAD. Guru dalam penyusunan 
perangkat pembelajaran menentukan tujuan belajar anak didik untuk berprestasi; 
mengarahkan anak didik memiliki karakter; serta memotivasi anak didik untuk 
tidak semata-mata mengejar medali olimpiade, guru mengorganisir siswa dengan 
pembekalan mental untuk berprestasi, berkarakter, mandiri, disiplin dan mental 
bertanding, 2. Pelaksanaan tujuan, materi, dan strategi pembelajaran berbasis 
olimpiade sains di SMAN SBBS Gemolong Sragen adalah dengan mempersiapkan 
kurikulum Diknas (KTSP) dan PASIAD. Sekolah rajin mengikuti setiap lomba, 
kompetisi, ajang-ajang olimpiade, mengadakan seleksi siswa untuk kejuaraan 
olimpiade dengan tes internal sekolah, mengadakan program outing class, serta 
menyusun laporan kegiatan dan dipresentasikan kepada orang tua murid, 
menghadirkan guru khusus dan melibatkan siswa yang pernah mengikuti 
olimpiade. 3. Alat pembelajaran berbasis olimpiade sains di SMAN SBBS Gemolong 
Sragen yang digunakan belajar mengajar meliputi: buku, atlas, kamus, modul, OHP, 
recorder, dan proyektor, yang diperoleh melalui perancangan dan diproduksi 
sendiri maupun yang diperoleh dari luar, seperti dibeli, dan hibah. Pemanfaatan 
alat pembelajaran dilakukan secara maksimal melalui proses penyimpanan, 
distribusi dan pemanfaatan. 
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ABSTRACT 
Mohammad Amir Zubaidi. Q 100.100.023. MATHEMATICS LEARNING 
MANAGEMENT BASED ON SCIENCE OLYMPPIADS (A SITE STUDY IN SMAN SBBS 
GEMOLONG SRAGEN). Thesis. Post Graduate Program of Muhammadiyah 
University of  Surakarta. 2013 
 
This research has three aimes. 1. Describing the preparation and 
organization of learning Mathematics based on Science Olympiad in SMAN SBBS 
Gemolong Sragen, 2. Describing the implementation of the objectives, materials, 
and instructional strategies of learning Mathematics based on Science Olympiad 
in SMAN SBBS Gemolong Sragen, 3. Describing the application of instruments 
and the criteria of learning Mathematics based on Science Olympiad in SMAN 
SBBS Gemolong Sragen.  
The type of this research is a qualitative with site study research design. 
Research is implemented in SMAN SBBS Gemolong Sragen. The selected 
informants are teachers, students and principals. The data analysis technique 
used is interactive analysis. Data triangulation technique is used to check the 
validity of the data.  
This research has three conclusions. 1. The preparation and organization 
of learning Mathematics based on Science Olympiad in SMAN SBBS Gemolong 
Sragen is prepared in accordance with the regulations set by the government, 
including: the annual program, the semester program, syllabus, lesson plans and 
teaching materials. The preparation of the learning instruments is a combination 
of lesson plans based on national curriculum and PASIAD. Teachers in the 
preparation of the study determine the learning objectives of the students to 
gain high achievement; direct the students to have good character; and motivate 
the students not to merely chasing Olympic medal. 2. The implementation of the 
objectives, materials, and strategies of learning Mathematics based on the 
Science Olympiad in SMAN SBBS Gemolong Sragen is by preparing a special 
curriculum, a combination of National Curriculum (KTSP) and PASIAD Curriculum. 
School follows every Olympiad competition. The delegates are selected 
internally, hold outing programs, report and present the activities to parents. 
School also hires special trainers and involves students who had attended the 
Olympiad competition before. 3. The instruments used in learning Mathematics 
based on Science Olympiad in SMAN SBBS Gemolong Sragen are: books, atlases, 
dictionaries, modules, OHP, recorders, and projectors. The devices of learning 
are used optimally through storage, distribution and utilization. 
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